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1 Cette monographie rétrospective réunit la somme des travaux, associant depuis vingt ans
performances et installations, de l’artiste singapourien Lee Wen (né en 1957). Ambigu et
très  expressive,  son  activité  est  relatée  de  manière  biographique  sous  la  plume  de
Khairuddin Hori (« If you can’t think because you can’t chew, try a banana », pp.9-19).
Textes  de  et  sur  Lee  Wen,  témoignages,  documents  et  travaux  viennent  ensuite
généreusement  nourrir  la  publication.  Des  Anthropométries d’Yves  Klein,  changées  de
contextes et révisitées en 2008 par Lee Wen pendant sa « période jaune » au happening
Neo-Baba (1995), de Chewing Gum Paintings (1999-2000, 2005) à Ping Pong Go-Round (2012,
table de ping-pong circulaire),Lee Wen « malaxe » et digère les méandres de l’identité et
du monde politique.
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